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ренних ресурсов. Чтобы на предприятии оборотные средства эффективно использовались и при-
носили прибыль, необходимо уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не 
давать им залеживаться на складах. Это повлечет за собой ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, что благоприятно отразится на положении предприятия. 
Для решения данной проблемы необходима система управления товарными запасами на ООО 
‖Белинвестторг―. Она позволит минимизировать издержки, связанные с товарными запасами, а 
также оптимизировать величину закупаемого товара. 
Система управления товарными запасами должна состоять из следующих компонентов: ABC–
анализ; определение оптимального заказа на основании среднего уровня продаж; определение 
страхового запаса (отклонения) на случай колебания рыночной конъюнктуры; определение необ-
ходимого уровня закупок. 
Второй проблемой является время выполнения заказа. Время выполнения заказа складывается 
из нескольких компонентов: 
– времени, необходимого для составления и подачи поставщику заказа на пополнение; 
– времени, необходимого поставщику для производства, упаковки и отгрузки товара; 
– времени транспортировки товара от поставщика до вашего склада; 
– времени, необходимого для приемки товара, распаковки и подготовки к использованию или 
продаже. 
Цель службы сбыта и логистики состоит в поиске возможностей по сокращению разрыва вре-
мени исполнения заказа. Этого можно достигнуть двумя путями: 
1) уменьшая время на совершение операций у поставщика по всей логистической цепи; 
2) увеличивая цикл заказа покупателя посредством получения более раннего извещения о его 
потребности, в том числе и с помощью улучшенного прогноза спроса. 
Сокращения времени на совершение операций у поставщика можно добиться путем внедрения 
погрузчика АМКОДОР 451А. Из–за недостатка количества погрузчиков увеличивается время на 
загрузку/разгрузку товара. Их внедрение увеличат мощность работы склада, тем самым сократят 
время загрузки/разгрузки товара.  
Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А предназначен для погрузки, выгрузки и транспор-
тирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дво-
рах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах.  
При внедрении данного погрузчика уменьшится время на погрузку машин, тем самым увели-
чится число загружаемых машин, и, следовательно, увеличится количество реализуемых товаров. 
Предложенные мероприятия повысят эффективность функционирования предприятия. А имен-
но, система управления товарными запасами позволит сократить количество неликвидного товара. 
После внедрения системы количество неликвидной продукции сократится с 3332 шт. до 1123 шт., 
а издержки на содержание неликвидных товаров сократятся на 11027,23 руб.  
При внедрении погрузчика АМКОДОР 451А, рентабельность повысится на 0,4%. Внедрение 
погрузчиков также повлияет на увеличение прибыли от реализации, которая увеличится на 13,7 
тыс. руб. и уменьшение себестоимости реализованных товаров на 13,7 тыс. руб. Срок окупаемости 
данного мероприятия составит 3 года 5 месяцев. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для решения проблем на ООО ‖Белинвестторг―, свя-
занных с функционированием логистической системы, необходимы следующие мероприятия:  
1) внедрение системы управления товарными запасами, которая позволит сократить количе-
ство неликвидных товаров; 
2) внедрение погрузчика АМКОДОР 451А, который сократит время на выполнение заказа. 
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Промышленное производство является ключевым фактором обеспечения экономической без-
опасности страны. В современных условиях наблюдается неуклонный рост энергоемкости про-
мышленной продукции. Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них в 
промышленности выросли многократно, и только в себестоимости промышленной продукции со-
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ставляют от 5 до 40%. В результате роста издержек на энергоснабжение предприятия вынуждены 
принимать срочные меры по повышению энергетической эффективности. Таким образом, в насто-
ящее время есть необходимость концентрации ресурсов на реализацию энергосберегающей поли-
тики, которая окажет положительное влияние на развитие экономики в целом, совершенствование 
технологий, рыночную конкурентоспособность отечественных производителей, увеличение экс-
портного потенциала Республики Беларусь, рост внутреннего валового продукта и, в конечном 
итоге, – на повышение уровня жизни общества.  
Энергетика является одной из ведущих отраслей отечественной экономики. В себестоимости 
промышленной продукции энергоресурсы занимают значительную часть. Повышение конкурен-
тоспособности отечественной промышленности в современных условиях в решающей степени 
зависит от мобилизации внутрихозяйственных резервов, включая более рациональное использова-
ние энергоресурсов. Затраты на энергоресурсы – одна из основных расходных статей в бюджете 
любого промышленного предприятия. Эффективность использования энергетических ресурсов 
влияет на рентабельность работы предприятия, являясь одним из рычагов управления его конку-
рентоспособностью. В условиях непрерывного роста цен на энергоносители встает вопрос о вы-
живаемости почти всех предприятий промышленности. Одной из наиболее актуальных проблем, 
стал поиск путей и способов экономии энергии и топлива. В данных условиях применение совре-
менных методов планирования, учета и экономического анализа энергопотребления и энергоза-
трат, основанных на базе информационных технологий не может не вызвать интерес у энерготех-
нических служб предприятия [1]. 
Эффективность использования энергоресурсов является одним из важнейших показателей эф-
фективности предприятия в целом, а для промышленных предприятий, с характерной для них 
большой энергоемкостью, еще и одним из оснований для выживания. Конечным итогом деятель-
ности в области энергосбережения является уменьшение энергозатрат, т.е. затрат на приобретение 
энергоресурсов, а при изменяющихся объемах производства – уменьшение доли энергозатрат в 
суммарных затратах на производство продукции. Этот результат, может быть, достигнут различ-
ными методами, и существуют известные классификации методов энергосбережения по их затрат-
ности, технической оснащенности и сложности, срокам окупаемости, наукоемкости и другие [2, с. 
162]. 
Значительные резервы экономии ТЭР обусловлены несовершенством технологических процес-
сов и оборудования, схем энергоснабжения, недостаточным внедрением новых энергосберегаю-
щих и безотходных технологий, уровнем утилизации вторичных энергоресурсов, малой единич-
ной мощностью технологических линий и агрегатов, применением неэкономичной осветительной 
аппаратуры, нерегулируемого электропривода, неэффективной загрузкой энергооборудования, 
низкой оснащѐнностью приборами учета, контроля и регулирования технологических и энергети-
ческих процессов, недостатками, заложенными при проектировании и строительстве предприятий 
и отдельных производств, низким уровнем эксплуатации оборудования, зданий и сооружений.  
Примерно треть всего используемого в машиностроении котельно–печного топлива идет на 
нужды литейного, кузнечно–прессового и термического производства. На технологические нужды 
используется около половины всей потребляемой теплоты и около трети всей электроэнергии. 
Свыше трети всей электроэнергии идет на механическую обработку. Основными потребителями 
энергоресурсов в машиностроении являются мартеновские печи, вагранки, плавильные печи, тя-
годутьевые машины (вентиляторы и дымососы), нагревательные печи, сушилки, прокатные станы, 
гальваническое оборудование, сварочные агрегаты, прессовое хозяйство. Более половины резер-
вов экономии энергоресурсов может быть реализовано в процессе плавки металлов и литейного 
производства. Остальная экономия связана с совершенствованием процессов металлообработки, в 
том числе за счет повышения уровня ее автоматизации, расширение использования менее энерго-
емких по сравнению с металлом пластмасс и других конструкционных материалов [1]. 
Основные направления энергосбережения в машиностроении [3, с. 203]: 
– использование эффективных футеровочных и теплоизоляционных материалов в печах, су-
шилках и теплопроводах; 
– применение тиристорных преобразователей частоты в процессах индукционного нагрева ме-
талла в кузнечном и термическом производстве; 
– внедрение энергосберегающих лакокрасочных материалов (с пониженной температурой суш-
ки, водоразбавляемых, с повышенным сухим остатком);  
– снижение энергозатрат при металлообработке (замена процессов горячей штамповки выдав-
ливанием и холодной штамповкой); 
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– применение накатки шестерен вместо изготовления на зубофрезерных станках;  
– расширение использования методов порошковой металлургии;   
– применение станков с ЧПУ (числовым програмным управлением), развитие робототехники и 
гибких производственных структур;  
– снижение энергоемкости литья за счет уменьшения брака. 
Кроме того, к наиболее важным направлениям энергосберегающей деятельности относятся вы-
бор тарифов и поставщиков энергоресурсов, использование собственных вторичных энергоресур-
сов и вытеснение за счет этого покупных, применение более современных (менее энергоемких) 
технологий и оборудования, снижение потребления энергоресурсов за счет совершенствования 
существующих технологических процессов и режимов работы оборудования, оптимизация энер-
гобаланса предприятия и его подразделений, снижение расходов на выработку производимых на 
предприятии энергоресурсов, совместная выработка электрической и тепловой энергии, снижение 
потребления энергоресурсов подразделениями предприятия за счет повышения эффективности 
использования энергоносителей, нормирование и прогнозирование потребления энергоресурсов на 
основе математических моделей и другие. 
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Целью данной статьи является актуализация процессов стремительного развития цифровых 
технологий и сети интернет, а также определение необходимости и важности их внедрения в раз-
работку современных стратегий маркетинга организаций. Отдельного внимания заслуживают 
предложенные принципы продвижения системы маркетинга в современных условиях. 
Не смотря на преимущества развития цифровых технологий, деятельность маркетинга в насто-
ящее время значительно осложнена. Не так давно, информацию о рынках можно было узнать по-
средством нескольких ТВ–каналов, радиостанций и газет. В результате этого, завоевать потреби-
телей было значительно проще: достаточно было составить грамотное убедительное сообщение, 
которое, достигнув потенциального покупателя, практически гарантировало успешное продвиже-
ние товара и его последующую реализацию. 
Однако c развитием цифровых технологий, человечество столкнулось c необъятными инфор-
мационными потоками, что, в свою очередь, повлияло на развитие системы маркетинга. 
Таким образом, ряд традиционных методов, которыми ранее руководствовались маркетологи, в 
современных условиях утратили свою актуальность. Индустрия IT диктует обществу новые пра-
вила, побуждает к непрерывному поиску новых принципов и стратегий, способствующих привле-
чению потребителей. В связи c этим, при выборе конкретной стратегии маркетинга любого субъ-
екта хозяйствования, специалисты часто принимают неверные решения, разрабатывая неэффек-
тивные мероприятия, что приводит к неудовлетворительным результатам [2]. 
Можно выделить ряд принципов, применение которых способствует продвижению системы 
маркетинга в современных условиях: 
1. Конкретизация бизнес–цели. 
На сегодняшний день, на арене маркетинга находится огромное количество игроков, которые 
стараются не отставать друг от друга в развитии. В то же время, каждый специалист по маркетин-
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